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O R I O L B A S S A i V I L A / Enginyer de Forests coordinador de rentitat Natura 
els altres gegants d'Argentona 
a^rbres i arbredes monumentals 
ada dia hi ha més 
ciutadans que valo-
ren la protecció del 
medi natural i la 
qualitat de vida que això represen-
ta com un dels eixos definidors de 
la seva manera de fer i dels inte-
ressos i qualitats a defensar i pre-
servar. 
Els espais naturals en general i 
els arbres Í arbredes en particular 
defineixen una determinada imat-
ge d 'un municipi que es corres-
pon directament amb la qualitat 
ambiental Í el nivell cultural dels 
seus habitants. Protegir Í conser-
var vol dir invertir en el futur i 
fer-lo possible. 
El valor monumenta l , cientí-
fic, històric o paisatgístic que 
tenen alguns arbres Í arbredes del 
nostre territori els fa que formin 
par t del pa t r imoni cultural del 
nostre municipi i de Catalunya i 
això implica que sigui d'interès 
públic la seva identificació, con-
servació i protecció. 
Per tot això, l 'Ajuntament 
d'Argentona va encarregar a Natu-
ra l'elaboració del Catàleg d'Ar-
bres i Arbredes Monumenta ls que 
us presentem a continuació. 
Implicació de la declaració 
d'un arbre o arbreda com a 
monumenta l 
La declaració d'un arbre o 
arbreda m o n u m e n t a l implica la 
seva protecció, es a dir, la prohibi-
ció de tallar-los o arrencar-los tant 
parcialment com totalment , així 
com danyar-los per qualsevol 
mitjà. 
Per a la realització dels tracta-
ments silvícolcs i fitosanitaris que 
calguin pel manteniment del bon 
estat de l'arbre caldrà l'autorització 
prèvia de l'administració que n'ha 
fet la declaració, en aquest cas 
TAjuntament. 
Per a la protecció dels arbres i 
arbredes monumentals se seguei-
xen criteris d ' interès científic, 
d'interès educatiu, d'interès histò-
ric, grandària, mides, edat, localit-
zació i altres. 
Elaboració, contingut i 
aprovació del Catàleg 
L'elaboració del catàleg ha anat 
a càrrec de diversos col·laboradors 
de Natura, dirigits i coordinats pel 
Sr.Oriol Bassa i Vila, enginyer de 
forests. 
En els treballs de camp hi ha 
col·laborat la regidoria, a través del 
tècnic de Medi Ambien t Joan 
Pujol i la Carme Hervàs, així com 
l 'ADF Serra de Marina Í la Federa-
ció de les A D F del Maresme, a 
més de diverses persones anòni-
mes. 
El catàleg està format per la 
introducció sobre la protecció de 
la natura i dels arbres Í arbredes en 
especial, les fitxes de cada exem-
plar o conjunt d'arbres a incloure 
i, finalment, la normativa vigent 
en aquesta matèria. 
Les fitxes del catàleg recullen 
tota la informació sobre els ele-
ments a protegir que es demanen 
a la normativa vigent, així com 
altra informació que pot ser titil al 
propietari i a l 'administració per a 
la identificació i protecció dels 
arbres i arbredes monumenta ls . 
La fitxa recull les dades sobre 
identificació i localització, propie-
tat, dimensions de l'arbre, plànol 
de si tuació, fotografia i altres 
dades d'interès (estat vital, dades i 
tradicions històriques, data d'ac-
tualització...) 
L'aprovació del present Catà-
leg ha anat a càrrec de l'Ajunta-
men t d'Argentona. 
Gegants, honorables Í vells amb 
molt cTencant 
Però anem a parlar de les cu-
riositats dels arbres i arbredes in-
ventariats al terme d'Argentona... 
C o m a més alt i més gran des-
taca l'eucaliptus de Can Balanço, 
amb més de 30 metres d'alçada Í 
gairebé 13 metres de períimetre de 
soca, seguits per l 'eucaliptus de 
Can Baladia Í per una alzina del 
Alzina del torrent 
de Can Bartrina 
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l'Iataneda del camí 
del tramvia 
Torrent de can Castells, a m b 4,41 
m de perímetre de soca. 
C o m a més veli, t indríem l'oli-
vera de can Mart í de la Pujada, de 
ia qual la llegenda diu que tindria 
més de 1000 anys. 
Si parlem d'iionorables, ales-
hores ens hem de referir al Pi de 
Can Riudemeia, que amaga a la 
seva fusta milers d'històries, o el 
Margalló de la Plaça Nova, consi-
derat el segon més gran de Cata-
lunya després d 'un exemplar que 
es troba al terme de Sitges. Desta-
ca per la seva raresa un roure reboll 
que es troba al Mot del Ros, a la 
riera de Pins... qui sap si va sobre-
viure als períodes glacials o fou 
una gla portada pels carlins de 
l'oest de la península. 
Meravellats ens deixen les arbre' 
des dels torrents on encara es con-
serva la natura en ía seva plenitud, 
com les de Coll de Bocs, Mot del 
Ros-riera de Pins, Can CJarmany, 
can Bellatriu, Riudemeia i l'Espi-
nal..., algunes d'aquestes salvades 
abans de ser canalitzades i converti-
des en desaigües de tàbriques i 
urbanitzacions. 
Llocs màgics per als argento-
nins, plens de records, com els 
plàtans del safareig de can Castells 
o les alzines de l'Aixcrador, o bé 
fruit del pas del tramvia, que 
molts voldríem recuperar, tenim 
la Plataneda del Tramvia, que va 
des de davant de l'Institut fins als 
accessos a l'autopista. 
Finalment, destacar les arbre-
des formades per jardins històrics, 
com la Baronia del Viver i can Ga-
rí, o per boscos salvatges, feréstecs 
i estimats, com la Brolla de l'Abril, 
d'en Ballot i d'en Nadal o el Turó 
dels Circrs. 
Agraïts per aquest patrimoni 
A totes les persones que han 
ajudat d 'una manera o altra a fe-
xistcncia d'aquests exemplars m o -
numentals, a m b especial als pro-
pietaris, gràcies per deixar un lle-
gat molt especial en la conservació 
i protecció del patrimoni natural i 
cultural d'Argentona per bé de les 
generacions futures. 
llistat d'arbres i arbredes monumentals 
m 
PI D E C A N R I U D E M E I A 
Pinus pinea 
C a m í de can Riudemeia, p rop 
de la casa, a la part de dalt. 
PI D E l'AV. BURRIAC 
Pinus pinea 
Al creuament entre el Cr. Josep 
Soler i l'Av, Burriac, al casc 
urbà d'Argentona. 
PI G R O S DEL S A N T C R I S T 
Pinus pinea 
Entrada Argentona, davant del 
Parc de carreteres de la Gene-
ralitat. 
N O G U E R A A M E R I C A N A D E 
C A N M E T 
Jiiglans nigra 
Al darrere de la casa de can 
Met de Traià, a la dreta. 
L L E D O N E R D E CA N MARFÀ SURERA D E C A N BADA 
Celüs australis 
Vora del camí que va des del 
camí de servei de l'autopista a 
can Santiago Marfà. 
Quercus suber 
A la vora de la carretera d'Ar-
gen tona a Dosrius, davant de 
can Bada. 
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ALZINA SURERA DE LA 
CASA DE LA POR 
Quercus suber 
Als camps de can Riera, p rop 
d 'una alzina M o n u m e n t a l . 
ALZINA D E CA L'ELIES 
Quercus tlex 
Al costat del camí q u e va de ca 
l'Elies a la carretera d 'Argento-
na a Vilassar. 
M A R G A L L Ó D E LA P L A Ç A 
N O V A 
Chamaerops humílis 
A un parterre de la Plaça Nova, 
paral·lel al carrer Anselm Clavé, 
T E I X D E C A N P U I G 1 
C A D A F A L C H 
Taxus baccata 
A l ' ent rada del Ja rd í de can 
Puig i Cadafalch, a la plaça de 
Vendre. 
L L E D O N E R D E L P U I G 
Celtis aiistralis 
A cal Rei, al veïnat del Puig, 
davant de la casa. 
O L I V E R A D E C A N M A R T Í 
D E LA PUJADA 
Olea europaea 
A la masia de can M a r t í de la 
Pujada. 
L L E D O N E R D E C A N C A B O T 
Celtis atistralis 
Al davant de la masia de can 
Cabo t 
A L B E R D E C A N MARFÀ, I 
Populus alba 
Al camí que va del camí de ser-
veis de Tautopista fíns a can 
Santiago Mar ià , p rop del Lle-
doner de can Mar ià . 
E U C A L I P T U S D E C A N 
B A L A N Ç O 
Eucaliptus globulus 
Davant de la masia de can 
Balanço, al veïnat de Traià. 
R O U R E AFRICÀ D E C A N 
CASTELLS, I 
Quercus canariensis 
AI tor rent de can Castells. 
R O U R E AFRICÀ D E C A N 
CASTELLS, II 
Quercus canariensis 
Al to r ren t de can Castells. 
R O U R E D E L T O R R E N T D E 
M A D À 
Quercus humiUs = pubescens 
Al tor rent de Madà , sobre can 
Gar í , al costat del c a m í del 
Cros. 
C I R E R E R G R O S D E LA 
F O N T D E L F E R R O 
Prunus avium "Sylvestris" 
Al torrent , a sobre de la Font 
del Ferro. 
R O U R E D E C A N Q U A T R E -
CASES 
Quercus humiUs = pubescens 
Al costat del carrer Nadal 
R O U R E M A R T I N E N C DEL 
M O T DEL ROS 
Quercus humilis = pubescens 
R O U R E REBOLL DEL M O T 
D E L ROS 
Quercus pyrenaica 
Al m o t del Ros, al costat de la 
riera de can Pins. 
B U T L \ D E C A N BALADL\ 
Butia capitata 
Al parterre que hi ha a la dreta 
de l ' en t rada de cotxes a can 
Baladia. 
E U C A L I P T U S D E C A N 
BALADIA 
Eucaliptus globulus 
Als jardins de davant de can 
Baladia. 
E V Ò N I M D E C A N BALADL\ 
Evonimus europaeus 
Al parterre del costat esquerre 
de l 'entrada a peu a can Baladia. 
ALZINA D E LA PLANA D E 
UARRÒS 
Quercus ilex 
A la p lana de l 'Arròs, en t r e 
l ' ITV i can Garí . 
M O R E R A D E LA PLANA D E 
L A R R Ò S 
Morus sp. 
A la p lana de l 'Arròs, en t re 
r i T V i can Garí . 
Palmera de Can Pardal 
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ALZINES del TORRENT DE 
CAN CASTELLS I, II i III 
Qjiercus ilex. 
Al marge del torrent de can 
Castells. 
PALMERA DE CAN PARDAL 
Phoenix canaricnsis 
A l'era de can Pardal, també 
coneguda com a les Palmeres. 
ALZINA DEL TORRENT DE 
LES MATEVES 
Quercus ilex 
Al torrent de les Mateves, sota 
l'Àlamo. 
ALZINA del TORRENT de 
CAN BARTRINA 
Quercus ilex 
Al torrent de can Bartrina, 
entre el camí i cl torrent. 
PI DE CA LESPINAL 
Pintis pinea 
Sota del camí d'accés a l'Espi-
nal. 
PINS D'ARGENTONA 
Pinus pinea 
Entrada sud d'Argentona, a 
una illeta central i una lateral 
davant dels habitatges d'obres 
públiques. 
ARBREDA DEL M O T DEL 
ROS 
Qiiercus ilex, Quercus pubescens, 
Quercus pyrenaica, Ulm us 
minor... 
Tram de la riera de Pins, a 
banda í banda de la riera (tot el 
mot, vessant de riera i vessant 
exterior), entre la carretera C-
1415 i la riera d'Argentona. 
ARBREDA DE LA PLATANE-
DADELTRAMVLM I II 
Platanus hybrida 
Als vorals de Pantíc traçat de la 
via de tramvia Mataró-Argen-
tona, davant de l'IES i als 
vorals de l'antic traçat de la via 
de tramvia Mataró-Argentona, 
entre la riera d'Argentona i 
l'autopista Mataró-Tordera. 
ARBREDA DEL TORRENT 
DE CAN CARMANY 
Quercus ilex, Quercus pubescens, 
Ulmiis minor, Celtis australis 
Als mots del torrent de can 
Carmany, tram entre la carre-
tera C1415 i la riera d'Argen-
tona. 
ARBREDA ROCA DEL TURÓ 
DELS CIRERS 
Quercus ilex, Quercus pubescens, 
Juniperus oxycedriis, Arbutus 
unedo... 
Al Roca dels Cirers. 
JARDINS DE LA BARONIA 
DEL VIVER 
Quercus ilex, Quercus pubescens, 
Populus sp... 
Comprèn tota la finca de la 
Baronia del Viver, entre la 
carretera d'Argentona a Vilas-
sar, el torrent de can Riera o 
del Viver, la carretera d'Argen-
tona al Gros i el torrent de 
Cirers. 
ARBREDA PLÀTANS DE LA 
PLAÇA NOVA 
Platanus hybrida 
Comprèn els 26 plàtans de la 
Plaça Nova, els 8 plàtans del 
tram del carrer Puig i Cada-
falch, entre el carrer Verdaguer 
i el Bernat de Riudemeia, i els 
3 plàtans del carrer Gran, 
davant la plaça de Vendre, ja 
que formen part d'una sola 
unitat paisatgística. 
ARBREDA MONUMENTAL 
DE LA BROLLA DE L'ABRIL, 
D'EN BALLOT I D'EN 
NADAL 
Quercus ilex, Quercus canariensis, 
Quercus humilis, Arbutus unedo... 
Comprèn els boscos de les bro-
lles de l'Abril, d'en Nadal i d'en 
Ballot, on bi ba presència de 
roures africà, martinenc Í de 
fiïlla gran i alzina, entre d'altres. 
ARBREDA DEL TORRENT 
DE CAN CASTELLS 
Quercus ilex, Quercus humilis, 
Quercus canariensis, Pinus 
pinea... 
Comprèn els mots del torrent 
de can Castells, a banda i 
banda del torrent i fins a 10 m 
de la part superior del mot. 
ARBREDA DE 
LAIXERNADOR 
Quercus ilex, Quercus hujnitts... 
Comprèn els arbres del Pla de 
l'Aixernador. 
ARBREDA PLÀTANS DE 
CAN CASTELLS 
Platanus hybrida 
Comprèn els plàtans del safa-
reig de can Castells, prop del 
torrent, els del camí de tan 
Castells (3 exemplars) i els de 
davant de la casa (4 exemplars) 
ARBREDA DEL TORRENT 
DE COLL DE BOSCS 
Quercus ilex, Quercus humilis., 
Vitex agnus-castus... 
Comprèn els mots del torrent 
de Coll de Bocs, a banda i 
banda del torrent i fins a 10 m 
de la part superior del mot. 
ARBREDA TORRENT DE 
CAN BELLATRIU 
Quercus ilex, Quercus humilis., 
Vitex agnus-casttis... 
Comprèn els mots del torrent 
de Can Bellatriu, a banda i 
banda del torrent ï fins a 10 m 
de la part superior del mot. 
ARBREDA TORRENT DE 
MADÀ 
Quercus ílex, Quercus humilis.. 
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Pistacia lentiscus, Vitex agnus-
casttís... 
Comprèn els mots del torrent 
de Madà, a banda i banda del 
torrent i fins a 10 m de la part 
superior del mot. 
ARBREDA TORRENT DE 
CAN CABANYES 
Quercus í/ex, Quercus humilis. 
Pinuspinea, Vitex agnus-casttis... 
Comprèn els mots del torrent 
de can Cabanyes, a banda Í 
banda del torrent i fins a 10 m 
de la part superior del mot. 
SUREDA DE CAN RIERA 
Quercus suber, Quercus ilex, 
Quercus humilis... 
Comprèn el bosc de sureres de 
can Riera. 
ARBREDA DE CAN GARÍ 
Quercus ilex, Platanus hybrida, 
Pinus pinea... 
Comprèn la finca de can Garí. 
ARBREDA TORRENT DE 
CAN BARTRINA 
Quercus ilex, Quercus humilis, 
Pinus pinea, Vitex agnus-castus... 
Comprèn els mots del torrent 
de can Bartrina, a banda í 
banda del torrent í fins a 10 m 
de la part superior del mot. A 
aquest torrent hi ha una alzina 
monumental. 
BROLLA del PUJOLAR i del 
ROCAR d'en SERRA 
Juniperiis oxycedrus, Quercus 
ilex, Pinus pinea, Quercus humi-
lis, Rhamnus sp 
Comprèn els forests de l'en-
torn del Pujolar i el Rocar d'en 
Serra. 
ARBREDA TORRENT DE 
LESPINAL 
Quercus ilex, Quercus humilis, 
Fraxinus angustifolia... 
Comprèn el tram del torrent 
de l'Espinal, entre la carretera 
C-1415 i el terme municipal 
de Dosrius. 
ARBREDA RIERA DE 
RIUDEMEIA 
Quercus ilex, Alnus glutinosa, 
Laurus nobilis, Quercus humi-
lis,... 
Comprèn el tram de la riera de 
Riudemeia, entre el terme 
municipal d 'òrrius i el camí 
de Riudemeia que travessa la 
riera. Comprèn 20 m a banda 
i banda del torrent. En els 
trams on actualment ja hi ha 
conreus silvlcoles de plàtan i 
pollancre, es permet aquest 
aprofitament. 
Arbreda de la riera 
de Riudemeia 
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